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s így annak a kulturának emlékeként tekinthetők, amelyet Bodrogkeresztúr, Puszta-
istvánháza és Gödöllő képviselnek s amelyet szerinte korai rézkornak nevezhetünk.2) 
Dr. Banner János. 
Funde aus den Kupíerzeitalter in Magyar-Donibegyháza. (Auszug.) Auf dem Ge-
biete der Gemeinde Magyar-Dombegyháza (Komitat Csanád) wurde an dem sanften 
Abhang eines sich weit erstreckenden Erdriickens, bei einem Hausbau, ein zerstörtes 
Grab aufgedeckt. Die Beigaben waren zerstreut, aber die beiden Schenkelknochen 
(Femure) befanden sich in der urspriinglichen Lage. Die in der Nahe des Grabes gefun-
denen Gefasse (Fig. 1. 1—4. und 2. 1—3.) entsprechen der Form nach denen, die in 
dem Friedhofe des Kupferze.italters von Istvánháza zum Vorschein gekommen sind. 
Man íand auch ein Kupfermesser und eine Silexklinge (Fig. 1. 5—6.) in der Nahe des 
Grabes. Trotzdem es hier nicht von einem authentisch (fachgemáss) aufgedeekten 
Funde die Rede ist, haltén wir seine Veröffentlichung doch fiir wichtig, denn er ist ein 
weit geratenes Denkmal der Kultur, welche von Bodrogkeresztúr, Pusztaistvánháza 
und Gödöllő vertreten wird, und welche E. Hillebrand Friih-Kupferzeitalter nennt. 
Dr. J. Banner. 
La Tene sírok Tótkomlóson. 1927. szeptemberében Krompaszky Ede polgári-
iskolai igazgató úr, arról értesítette az intézetet, hogy az egyik tótkomllósi tanyán, ho-
homokbányászás közben sírokat találtak, amelyekből egyebek iközt bronizkarperecek is 
kerültek napfényre. 
Szeptember 22.-én az intézet megbízásából kiszálltam s a tulajdonos, Karkus 
János úr szívességéből megszerezhettem az eddig talált tárgyakat s mivel két nap-
számost is bocsátott rendelkezésemre, egy sírt magam bonthattam fel. 
Karkus János 211. sz. tanyája Tótkomlóstól keletre, 4 km. távolságra, a Szá-
razár partján fekszik. Földjén az érrel párhuzamosan két mélyedés húzódik. A lelő-
hely a második mélyedésen túl fekvő -magaslaton van, a tanyához tartozó föld északi 
részében. 
Az első sírt kevéssel a bánya megkezdése után találták. Kiszállásom napjáig 
mintegy 100 négyszögölnyi területet tártak fel s az egész területen bárom sírt találtak 
minden rendszer nélkül. A sírok helye a bánya három oldalán még meg volt s így 
azoknak egymáshoz való viszonyát pontosan megfigyelhettem és lemérhettem. (A sírok 
elhelyezkedésében észlelhető szabálytalanság nagyon emlékeztetett arra a hasonkorú 
sírmezőre, amelyet az intézet az év tavaszán .a szöregi határban lévő Pávó-féle tégla-
gyár területén ásatott ki s melynek publikálása e folyóirat jövő évi évfolyamában fog 
megjelenni.) 
/. sir. A föld északkeleti határpontjától nyugat felé 45-50 m.-re, ettől a ponttól 
26-60 m.-re délfelé volt. A tulajdonos bemondása szerint az egész csontvázból csak a 
koponya és az egyik kar alsó és felső csontja volt meg, a tcbbi résznek nyoma sem 
volt. Melléklet nélkül temették el. 
2. sir. Az előbbi fixponttól 42-80 tn.-re nyugat felé, innen 15-70 m.-re délfelé 63 
-) Archaeologiai Értesítő, XLI. 57. 
